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Las pruebas ECOE (Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada) consisten en un tipo de examen 
o evaluación que tiene como objetivo medir las competencias clínicas en situaciones simuladas 
muy cercanas a la realidad profesional. Para ello se emplean actores que desarrollan papeles de 
enfermo siguiendo un guión preciso y concreto, y también instrumentos de simulación como 
muñecos, maniquíes y equipamientos que reproducen algunos aparatos anatómicos. Cada una 
de las situaciones clínicas a las que se enfrenta el examinado es evaluada a partir de un “check 
list” o listado de ítems que valoran la presencia o ausencia del comportamiento esperado. En 
algún caso la valoración se lleva a cabo mediante escalas del tipo “likert”. Con esta práctica se 
asegura la objetividad de las medidas. 
Las competencias que comúnmente se evalúan cuando se trata de médicos o estudiantes de 
medicina son la anamnesis, la exploración física, la comunicación, el juicio clínico, las decisiones 
éticas, la relación interprofesional y las medidas preventivas  a adoptar.  
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya viene realizando este tipo de pruebas 
dirigidas a todos los estudiantes de medicina de Catalunya en su sexto año de carrera. Para ello 
cuenta con la complicidad y soporte de las Facultades de Medicina. 
En el taller celebrado en las Jornadas se explicó el concepto de ECOE  y la metodología de trabajo 
para realizarlas. Asistieron profesores de la Facultad de Medicina, pero también otros 
pertenecientes a la Facultad de Farmacia, y la Escuela de Enfermería y Podología. Se discutió la 
posibilidad y la estrategia a seguir para implementar un modelo parecido con los estudiantes de 
dichos estudios. 
 
